平潭产业发展应突出“两岸合作”特色 by 邓利娟










































































与以往台湾对大陆投资前 5 大业别都是制造业不同，2010 年前 5 大业别是电子零组件制造
业（33.21％）、计算机、电子产品及光学制品制造业（8.45％）、不动产业（7.72％）、批发及零售业
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市物流等作为试点项目。2010 年两岸 ECFA 中商定“要研究双方产业合作布局和重点领域，推动








不论投资项目数，或投资金额均为负增长，而自 2010 年起恢复较快增长。2010 年台湾核准对大
陆投资件数为 518 件，较上年增加 108.03％，核准投(增)资金额计 122.30 亿美元，较上年增加
101.87％。台商投资增幅骤增，除因 2010 年 2 月台湾当局放宽包括不动产、金融及面板等产业赴
大陆投资限制外，主要是全球金融风暴后，投资人重新启动之前暂缓的投（增）资计划所致。2011
年 1-4 月当局核准对大陆投资件数为 209 件，较上年同期增加 46.15％，核准投（增）资金额计
45.23 亿美元，较上年同期增加 26.02％，增长幅度已趋正常。
（二）区域布局由沿海向中西部移动
由表 1 可见，2010 年台湾对大陆投资以投资地区分，居前 5 名为江苏省（37.64％）、广东省
（17.92％）、上海市（13.42％）、福建省（6.03％）及浙江省（4.94％），合计约占对大陆投资总额的
79.95％。这种布局构成与往年变化不大，但由表 2 可见，2011 年 1-4 月台湾对大陆投资主要集中
于江苏省（30.61％）、上海市（15.98％）、广东省（12.23％）、浙江省（8.35％）及四川省（7.34％），分居前
5 名，合计约占对大陆投资总额的 74.51％，四川替代福建进入前 5 名，广东所占比重也明显下降。
表 1 2010 年台湾对大陆投资前五大地区统计表 （单位：千美元；％）
资料来源：台湾“经济部投审会”，http://www.moeaic.gov.tw。
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资料来源：台湾“经济部投审会”，http://www.moeaic.gov.tw。
1-4 月，除批发及零售业排名第 5 外，金融及保险业名列第 3，服务业日益成为台商投资大陆主
要领域由此可见（见表 4）。
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 资料来源：台湾“经济部投审会”，http://www.moeaic.gov.tw。
表 3 2010 年台湾对大陆投资前五大业别统计表 （单位：千美元；%）
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重复建设。而其中特别要统筹平潭与周边地区福清、长乐的产业发展布局，在已有的福清江阴港
区和长乐空港工业集中区基础上，科学布局平潭后发产业，真正形成区域协调、产业配套、功能
互补、相互促进的产业空间布局。
四、加快平潭产业发展的新举措
（一）建立领导机制
为了落实平潭产业发展中“两岸合作”特色，在现有平潭开放开发顾问团基础上，应成立“两
岸产业合作委员会”，由两岸共同规划与协调平潭的产业发展，作为统筹管理平潭产业发展的行
政机构。委员会下设职能部门，如政策研究室、信息部、专项基金办公室、营销宣传部、两岸企业
搭桥工作组等。委员会人员组成一半应是台湾同胞，除专家学者外，还应邀请台湾地方政府、行
业代表参加。
（二）优化投资环境
目前平潭基础设施硬环境的建设正在快马加鞭推进，与此同时，要充分重视闽台产业合作
软环境的建设，如两岸经贸政策、营商环境的对接和协调，包括产业标准一体化、金融征信体系
整合、税收政策协调等方面；大力发展文化教育事业，提升人力资源素质，保障平潭产业发展的
人力需求；建立有效金融体系，满足产业资金需求；加强信用环境治理，打造信用经济环境等。
（三）推进科学招商
改变把两岸产业合作简单化为对台“招商引资”与承接台湾产业转移的做法，推进科学招
商。一是，根据平潭产业发展政策导向，积极对台招商的同时，也大力对大陆企业招商，将平潭作
为两岸产业交流合作的“中介地”以及向大陆内销市场发展的“根据地”。二是，制定鼓励政策措
施，积极引导台资企业与大陆企业建立协作关系，策略联盟，互相参股，合作研发，推动台资企业与
大陆企业集群网络在平潭形成。三是，鼓励台商改变传统的代工生产方式，注重研发设计、市场营
销、品牌创建等方面的发展，促进“两岸合作、共创品牌、内外销售”新分工合作模式的逐步形成。
（四）争取政策支持
一方面，积极推动国务院尽快批准平潭综合实验区的总体发展规划，赋予平潭比其他区域
更特殊、更优惠的政策，并在财力方面给予平潭建设更大的支持；另一方面，还需争取中央支持
的是，在两岸 ECFA 后续相关的协商中，将“平潭开发开放”项目列入两岸产业合作布局、重点领
域及重大项目合作之中，使在平潭的两岸产业合作在 ECFA 框架下先行先试有更充分的制度与
政策保障。
注释：
①参考张冠华的“两岸合作、共同创造、全球销售”的提法，见张冠华：《“十二五”时期两岸产业合作的机遇与
方向》，第七届两岸经贸文化论坛，2011-05-07。
②文中所引用台商投资大陆资料，除特别说明外，均来自台湾“经济部投审会”的统计资料。
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